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ABSTRAK 
PENGARUH PEMBERIAN REWARD TERHADAP PENINGKATAN 
PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA ARAB  
 (Studi Kuasi Eksperimen Terhadap Siswa Kelas VIII MTS  
Al Musyawarah Lembang Tahun Ajaran 2016/2017) 
Desi Susanti  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya kemampuan penguasaan 
kosakata bahasa Arab siswa. Padahal, dalam pembelajaran bahasa asing, penguasaan 
kosakata memainkan peranan yang sangat penting, karena kosakata merupakan salah 
satu komponen bahasa yang menghubungkan empat keterampilan berbahasa yaitu 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, peneliti menganggap 
bahwa permasalahan ini penting untuk diteliti dan dicarikan solusinya. Salah satu 
solusi yang  digunakan oleh peneliti untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut 
adalah dengan menerapkan pemberian reward dalam pembelajaran kosakata bahasa 
Arab. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
reward terhadap peningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun metode yang digunakannya adalah 
metode penelitian eksperimen dengan jenis kuasi eksperimen yang menggunakan 
bentuk non-equivalent control group design. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui 
nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel. Dengan demikian, maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian reward dalam upaya 
meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata bahasa Arab dinilai berpengaruh 
positif dan signifikan. 
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 الملخص
 ثأثير إعطاء الثواب في ثرقية اثقان مفردات اللغة العربية
(دزاسة شبه ثجسبية في ثلامير الفصل الثامن في المدزسة المحىسطة المشاوزه ليمباهج, سنة 
 ) /71022016دزاسية 
 دٌس ي سىساهتي
اهطلق هرا البحث بمشكلة قلة اسخيعاب الحلامير على المفسدات 
العسبية. مما ًجدز بالركس أن اسخيعاب المفسدات فى جعليم اللغات الأحنبية 
دوزه مهم، لأن المفسدات عنصس من عناصس اللغة ثحصل بها المهازات الأزبع أي 
الكحابة. إضافة إلى ذلك، القساءة ومهازة  الحكلم ومهازة  مهازة الاسحماع ومهازة
ًسي الباحث أن هره المشكلة مهمة عن مبحث حلها. الحل الري ًجده 
. عمىما، إعطاء الثىاب في جعليم مفسدات اللغة العسبيةهى ثطبيق  ةالباحث
لترقية مهازة الحلامير فى  ثأثير إعطاء الثىابيهدف هرا البحث إلى معسفة 
ث ًححاج إلى اسحخدام مدخل البحث اسخيعاب المفسدات العسبية. فهرا البح
الكمي. أما طٍس قة البحث المسحخدمة فهي شبه ثجسبة باسحخدام ثصميم 
 حكافةة. بناء على حىاصل الحدٍز ج، ًنا  الباحثالم غيرالمجمىعات الضابطة 
. بناء على قيمة ت المأخرة من حدو  ت أكبر منقيمة ت المسحخسحة  أن
مقبىلة، أي  المىحة فسضيةالدودة و مس  ٍةصفس الفسضية الذلك، ًقا  إن 
 .فحأثير إًجابي و هاملترقية مهازة اسخيعاب المفسدات العسبية  إعطاء الثىاب
 
 ، المفرداتإعطاء الثوابالكلمات الرئيسية : 
 
